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Pada Era sekarang ini, alat komunikasi menjadi alat penunjang untuk segala 
aktivitas. Hal tersebut menjadi pasar untuk perusahaan digital khususnya yang 
bergerak di bidang komunikasi. PT Samsung menjadi perusahaan digital yang 
menempati posisi teratas pada marketshare di tahun 2013-2015 namun penjualan 
pada tahun 2015-2017 mengalami fluktuatif yang cenderung menurun. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya pesaing yang muncul dengan memberikan kualitas 
produk, citra merek, dan harga yang lebih baik. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang 
diberikan oleh kualitas produk, citra merek dan harga terhadap keputusan 
pembelian Samsung Galaxy Seri J di Kota Semarang. Tipe penelitian yang 
digunakan adalah explanatory research dimana teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan alat bantu kuesioner, sample yang 
digunakan berjumlah 100 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dan teknik accidental. Responden yang dipilih adalah konsumen yang melakukan 
keputusan pembelian Samsung Galaxy Seri J di Kota Semarang. Metodologi yang 
digunakan untuk menganalisis data primer dalam penelitian ini yaitu uji validitas, 
uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, 
regresi linear berganda, dan uji signifikansi (uji t dan F) dengan SPSS 16.0. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian sebesar 61,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor selain kualitas produk. Citra merek berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian sebesar 33,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor 
selain citra merek. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
sebesar 63,1%. Sedangkan, secara simultan kualitas produk, citra merek dan harga 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 77,2% sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain kualitas produk, citra merek, dan 
harga . Artinya semakin baik kualitas produk, citra merek dan harga maka 
semakin tinggi keputusan pembelian Samsung Galaxy Seri J. Selain itu harga 
mempunyai pengaruh yang paling besar dengan nilai koefisien regresi sebesar 
0,733.  
 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar PT. Samsung 
Electronics memberikan kualitas produk yang semakin baik dan canggih, 
mempertahankan citra perusahaan di benak konsumen dan memberikan harga 
yang sesuai dengan manfaat yang diberikan pada Samsung Galaxy Seri J.  
 










 In the modern era, communication tools become supporting tools for all 
activities. It becomes a market for digital companies especially in the 
communications thing. PT Samsung is a digital company that occupies the top 
position in marketshare in 2013-2015 but sales in 2015-2017 fluctuate that tend 
to decline. This is due to the many competitors that come up with providing better 
product quality, brand image, and price. 
 
 This study aims to find out how the influence given by product quality, 
brand image and price to the purchase decision of Samsung Galaxy J Series in 
Semarang City. The type of research used is explanatory research where the data 
collection technique used is by using questionnaire tool, the sample used 
amounted to 100 people by using purposive sampling technique and accidental 
technique. Respondents selected are consumers who make purchasing decisions 
Samsung Galaxy J Series in Semarang City. The methodology used to analyze 
primary data in this research is validity test, reliability test, correlation 
coefficient, coefficient of determination, simple linear regression, multiple linear 
regression, and significance test (t and F test) with SPSS 16.0. 
 
 The results showed that product quality significantly influence the 
purchase decision of 61.8% while the balance is influenced by many factors 
beside product quality. Brand image has a significant effect on purchasing 
decision of 33.7% while the balance is explained by many factors beside brand 
image. Price has significant effect to purchase decision of 63,1%. Meanwhile, 
simultaneously product quality, brand image and price have a significant effect 
on purchasing decision equal to 77,2% while the balancing influenced by many 
factors product quality, brand image, and price. It means the better the product 
quality, brand image and price, the higher the purchase decision of Samsung 
Galaxy Series J. In addition, the price has the greatest influence with regression 
coefficient value of 0.733. 
 
 Based on the results of the study, the researchers have suggestion for PT. 
Samsung Electronics to make product quality better and sophisticated, maintains 
the company's image in the consumers and give a price that appropriate the with 
benefits that  given by Samsung Galaxy Series J. 
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